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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÚRDENES
ABONOS DE TIEMPO
DIRECCI6N GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha j de octubre
último, promovida por el coronel de Ejército, teniente -coro-
nel del 7. 0 batallón de Artillería de Plaza, D. Fernando
Alvarez de Sotomayor y Flores, en solicitud de abono
de tiempo por razón de estudios, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10
informado por ese Supremo Consejo, en acordada de 19 de
marzo próximo pasado, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente un año de abono por razón de estudios preparatorios,
y otro por los que tenía adelantados al cumplir la mayor
edad reglamentaria, y tan sólo para los efectos de retiro ó
jubilación, como comprendido en las reales órdenes de 5 de
junio y 24- de agosto 'de 1857.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lO de abril de 1889.
Iosé CHINCHILLA
~.ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senor Capitán general de Burgos-,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 18 de sep-
tiembre último, promovida por el entonces comandante
graduado, capitán de18. o batallón de Artillería de Plaza, Don
José de España y Truyols, hoy con destino de comandan-
t~ ~e la Escuela Central de Tiro (Sección de Cádiz), en so-
licitud de abono de tiempo por razón de estudios, el REY
(q. D. s.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
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conformidad con lo informado por ese Supremo Consejo en
acordada de II de marzo próximo pasado, ha tenido á bien
conceder al recurrente un año de abono por razón de estu-
dios preparatorios, tan sólo para los efectos de retiro ó ju-
bilación, como comprendido en las reales órdenes de 5 de
junio y 24 de agosto de 1857.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid la de abril de 1889.
Joss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
'rina.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 14 de sep-
tiembre último, promovida por el comandante graduado, ca-
pitán del 4. 0 regimiento de Artillería de Cuerpo de Ejército,
D. Juan Alcalá y Florán, en solicitud de abono de tiem-
po por razón de estudios, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por ese Supremo Consej o en a~ordada de 15 de
febrero último, ha tenido á bien conceder al recurrente dos
años de abono por razón de estudios preparatorios y por
lo que adelantó á su ingreso en el Colegio, tan sólo para los
efectos de retiro ó jubilación, como comprendido en las
reales órdenes de 5 de junio y 24 de agosto de 1857,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán gen,ral de Castilla la Nueva.
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 26 de febrero último, proponiendo la res-
cisión del contrato de arrendamiento de la casa que ocupa
el Gobierno Militar de Ciudad Real, el REY (q. D: g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino , teniendo en cuenta
que la reparaci ón que necesita el edificio para que responda
en el día al fin para qu e fu éarrendado, es de las que llegan
á constituir «Obra mayor», dificultando' la permanencia en
el mismo mientras tuviesen lugar aqu éllas, ha tenido por
con veni ente re solver quede rescindido el contrato con arre-
glo á lo con signado en la condición J.a del mismo, por haber
dado lugar á ello el dueño de la finca, no cumpliendo lo es-
tipulado en la 5,"que marca serán de su cuenta los gastos
de entretenimiento y reparos de desperfectos ocasionados
por el uso natural.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., disponga V. E.
se proceda al anuncio de una convocatoria de proposiciones
libres, con objeto de arrendar nuevo edificio con igual des-
tino, reduciendo el plazo para la misma á un mes, procuran-
do que el precio del alquiler no exceda de las 1.800 pesetas
que se detallan para dicho Gobierno en el presupuesto vi-
gente, así como que por la Junta reglamentada se tengan
muy presentes las prevenciones del arto 116 del reglamento
de Obras de Ingenieros, y reales órdenes de 5 de octubre de
1882 y 12 de junio de 1885 (C. L. núm. 261).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu arde á V. E. muchos año s. Madrid
10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Señores Directores generales de Ingenieros ' é Instrucoión
Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
diente escritura de compromiso para asegurar su cumpli-
miento, sin perjuicio de la qu e luego , en su día, deba exten-
derse por el concepto de inquilinato una vez que termine
la construcción del edificio , cuidando en ambas de consig-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA narse la cláusula de que en caso de venta, el comprador
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto contraerá la obligación de continuar el qu e ahora contrae
siguiente: dicho Sr. Linares, y las demás condiciones contenidas en
uA propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo la última parte de la real orden de 1.0 de agosto del año
1 último (D. O. núm. 170). Dios zuarde á V. E. muchos años.con el Consejo de Ministros, en nombre de mi Augusto 1 ~
;,' Madrid 10 de abril de 1889.Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en autorizar al Director general de Adminis- I
tración Militar, para que por el mismo precio de veinte '1, Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
mil pesetas anuales, que se estipuló en la escritura otorgada
en diez y nueve de junio de mil och ocientos ochenta y cinco, ¡
pueda prórrogarse por dos años más y el tiempo que des- 1
pués conviniese á ambas partes, el arriendo de los locales 1
1en que se halla actualmente, y seguirá instalada la Acade-
mia de Aplicación del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, 1
en las casas propiedad de los Duques de Alba y de Tamames, 1
sitas en la calle del Conde de Miranda, número tres , y I
Plaza de igual nombre, número uno, de esta corte.-Dado I
1
en Palacio á tres de abril de mil ochocientos ochenta y
nu eve.-MARÍA CRISTINA.-E1 Ministro de la Guerra, José
Chínchilla.s
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; en el concepto, de que es también la volun-
tad de S. M., que en el nuevo convenio que habrá de for-
mularse para la mencionada prórroga, se estipule, además de
las condiciones del anterior, una ampliación. á la primera
del mismo, en el sentido de que el ramo , de Guerra que-
dará en libertad de rescindir el contrato, sin previo aviso ,
en los casos que determina la real orden de 5 de octubre de
1882, que se , consignarán taxativamente; y cuando los pro-
pietarios deseen termine el arriendo de los locales, habrán
de participado con la anticipación de cuatro meses. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente
decretó:
«A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que la autor ización concedida por Mi
decreto de veinticinco de julio de .mil ochocientos ochenta
y ocho, para arrendar el edificio que en Bilbao proyectaba
construir D. Casto Zabala, con destino á Factorías de sub-
sistencias y utensilios de aquella plaza, se entienda subsis-
tente para con Don Ci:riaoo Linares que, como dueño
actualmente de los terrenos, se ofrece á construirlo bajo
iguales condiciones, precio y plazo.i--Dado en palacio á
tres de abril de mil ochocientos ochenta y nueve.-MAaÍA
CRISTINA.-ElcMillistro de la Guerra, José Chínchílla.»
De realorden 10 comunico á V. E. para su conocimiento;
en el concepto, de que es también la voluntad de S. M., que
dentro de los quince días siguientes. al de comunicada la
aceptáci ón al 'propietario, deberá .éste otorgar la correspon- ¡
Señor Capitán general de Castilla la NUeva.
-.-
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr . : En vista del escrito que V. E. dirigió á sste ', '
Ministerio, con fech a 4 de febrero último, proponiendo se ;
ponga en vigor el arto sodel cap. J.o del reglamento Il1ill~ '
tar de 2J de octubre de 1872, á fin ,de que á los cabos se-
gundos del Cuerpo de la Guardia Civil de esa Isla sólo se ,
les exijan cuatro meses de antigüedad para obtener el ern-: .i
ple o superior inmediato, en Vez del año que .se detertnirtá en :
la real orden. de II dé junio ele r888 (C. L. núm. 21), he!C];Hi ~
extensiva á esos tercios por otra de 14 de agosto siguiente..f
(C. L. núm. J 13).~Co,nsiderando que al dictarse 1u real ord~:;i
de 9 de agosto de rS811 , conforme con lo informado poriI/
Sección de Guerra y Marina del Consejo de EstadO, J5~~
establecer las 'bases de amalgama de las clases de tro~a di . ~
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CHINCHILLA
CLASIFICACIONES
-. -
7 »Emilio López y Ajenjo.
8 » Leopoldo Esteller y Mirana.
9 » Julio Zanón y Rodríguez Salís.
lo »Emilio Cremata y Avaria.
11 »Fernando Fontán y Santamarina,
12 » Rafael Hidalgo y Salas.
1.3 » Julio Ramos é Iturralde
14 » Bernardo de la Torrey Castro.
15 » Alejandro Sobejano y López,
Ié » Juan Laorden y Fernández,
Madrid ro de abril de 188'9,
NOMBRESNúmerode orden
CHINCHILLA
Península con las de Ultramar, se dispuso terminantemente
quedase derogado dicho reglamento.-Considerando que
la regla 4." de la base 5.' de la referida soberana disposi-
ción se inspiró en el deseo de procurar la posible equidad.
en los aScensos.-Y considerando que esta equidad no po-
dría existir si se restableciese lo preceptuado en la ya citada
real orden de 2.3 de octubre de 1872, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con el
informe emitido por el Director general de la Guardia Civil,
y con el fin de que pueda atenderse debidamente á las ne-
cesidades del servicio, ha tenido á bien resolver se dispense
á los cabos segundos de los tercios de esa Isla la antigüedad
de empleo que se propone; pero entendiéndose que no en-
trarán á figurar en la escala general del Instituto como tales
cabos primeros, hasta que cumplan el plazo establecido en
la base 2." del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ro de abril de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
DlRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
CHINCHILLA
i Señor Director general de Administración Militar.
p'eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Relación quese cita
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, S. M. el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido promo-
ver al empleo de oficial tercero efectivo del Cuerpo Admi-
nistrativo del Ejército, á los 16, que lo son personales, alum-
nos de la Academia de Aplicación de Administración Mi-
litar, comprendidos en la siguiente relaci6n, que da principio
con D. Francisco Calvo y Lucia y termina con D. Juan
,Laorden y Fernández, los cuales han acabado con aprove-
chamiento sus estudios en la referida Academia; y conforme
á lo que previene el arto 80 del reglamento de la misma,
deberán colocarse en el escalafón del cuerpo por el orden
en que figuran en la citada relación, que es el que les co-
rresponde con arreglo á sus censuras; tomando la antigüe-
! dad, en su clase, de 26 de marzo de 1"889, fecha de la real
orden en que se concedió el empleo de alférez de Infantería
á los 1 lo alféreces alumnos deja Academia General Militar
(~. O. núm. 69), con arreglo á lo prevenido en la soberana
, disposición de 17 de noviembre del año último (C. L. nú-
mero 417).
, De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de abril de 1889.
Número
de orden
-
J
4
5
.6
t-lOU!lRllS
D. Francisco Calvo y Lucía.
» Hermenegildo Bonis é Ibáñez,
» Luis Contreras y L6pez Matees.
» Emilio Cánovas yEscalante.
:l; Emilio Calvo y Vallespín,
» Luis Fernández y 1vIuni:z.
En vista de una instancia que promueve el teniente del
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, con destino en la Co-
mandancia Militar del Castillo de Sancti Petri (Cádiz), Don
José Fernández Gastesi, en súplica de mayor antigüedad
en el empleo que disfruta, al cual cree le correspondi6 ascen-
der, perteneciendo al ejército de Cuba en 1885, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, al pro-
pio tiempo, se manifieste al recurrente debe atenerse á cuan-
to sobre el particular se resolvió en real orden de 8 de no-
viembre de 1888 (D. O. núm. 247).'
Dé la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Infanteria.
-.-
CRUCES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENE:I!I1J~S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 1.0 ele junio del año próximo pasado,
promovida por el licenciado del ejército de Cuba Francis-
co Martinez Garcia, en solicitud de relief y abonó, fuera
de filas, de la pensi6n mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
Cruz del Mérito Militar que posée, como comprendido en
la real orden circular de 2,3 de agosto de 1875 (C. L. núme-
ro 755),. el R'EY (q.. D. g.), Yen SU nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Capitán ge-
neral de Cuba, ha tenido á bien conceder 1\1 interesado la
gracia que solicita; disponiendo que la referida pensión le
sea satisfecha, por la :Qeleg"ci6rt de Ha(;l¡~nda de ls provincia
de Albacete, á partir dellt; de mayo de 1883, Ó sea ClOn ch,,"'"
co afios anteriores á la fecha dé su instancia, ünícc retroee ....
so que consiente la ley de Contabilidad; ei'pidiéndQllele ",1
correspondiente diploma. .
De real orden lo digo Á V. E. para suc()nocimiento '1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!O de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-. -
de licencia, por enfermo, para baños de Fitero (Logroño),
con goce de sueldo reglamentario, en .vista del mal estado
de salud que acredita por el correspondiente certificado de
reconocimiento facultativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
la de abril de 1889. -
CHINCHILLA
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director
general de la Guardia Civil, en moción fecha 8 del actual,
se ha servido resolver que el coronel de dicho instituto
D. Rafael Suero y Marcoleta, en situación de reemplazo
en este distrito, ocupe la vacante de jefe de negociado que,
por retiro del de la propia clase D. Vicente García Aguado,
existe en la Dirección General del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ro.
de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.-.-
INDEMNIZACIONES
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Seftores Capitanes generales de Burgos, Galicia y AI}.dalu-
cía, Director general de Sanidad Militar,é Inspector
de la Caja General de UltrElmar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
oficial segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército Don
Julio Pillet y Lequeur, que presta sus servicios en la In-
tervención General Militar, en súplica de dos meses de li-
cencia para Alicante, Francia é Italia, con objeto de atender
á asnntos propios, el REY (q. D. g.), y en S1:1 .nombre la
REINA Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto
en el arto 56 de la real instrucción de 16 de marzo de 1885
(C. 1. núm. 132), se ha servido conceder al recurrente la
gracia que solicita.
De real orden lo digo "á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1889'
CHINCHILLA
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo..Sr.: En vista de las comunicacionesnúms. 291, )Io,
.3 JI, .316,.317 Y .3 18, que V. K dirigió á éste Ministerio, con
fechas 25,28 Y 29 de enero último, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien decla-
rar derecho á indemnización al teniente de Caballería Don
Eduardo Barrón, que, con un sargento y un cabo, se ha
trasladado en distjntas ocasiones desde Corralfalso al inge-
nio Dolores, Ctaúdio, Diana, Colon, Cantabria JI potrero
Saielite, con objeto de evacuar asuntos de justicia en causa
que instruye; cuyos servicios se hallan comprendidos en el
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cot-\-espondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid la de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la lisIa de Cuba.
_. -
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de marzo último, promovida por el
oficial primero del Cuerpo Administrativo del Ejército Don
José Sáenz de Santa Maria y Cuesta. que presta sus ser-
vicios en la Intendencia Militar de ese distrito, en súplica
de dos meses de licencia para esta corte y Sevilla, con ob-
jeto de atender al restablecimiento de su salud, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, con
. presencia del acta de reconocimiento facultativo y de 10
dispuesto en real instrucción de 16 de marzo de 18S,
(C. 1. núm. 1.32), se ha servido conceder al recurrente 1-a:
gracia que solicita. .,:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yae-:¿
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid í~{
de abril de' 1889.
CHINC:fULLA
LICENCIAS
!UBiECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Señor Capitán general de IIxtremadura. . ¡
Señores Capitanes generales de Castilla la NueV'a 'Y~
dalucia. I
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MIiJTAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida,
subinspector de segunda graduado, médico mayor del.,;
Excm~ Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio en comuni-
cación núm. 88, de 5 de marzo último, promovida por Don
Anselmo Sancho Carratalá, médico mayor del ejército
de esa Isla, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido concederle 'cuatro meses
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po de Sanidad Militar Don Benito Limia y García, con
destino en el Hospital Militar de Ceuta, en súplica de dos
meses de licencia, por enfermo, para Sevilla; y teniendo en
cuenta que por el acta del reconocimiento facultativo que
acompaña, se justifica la enfermedad que padece el recu-
rrente, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dicha licencia por
el tiempo y para el punto que la desea, con goce del sl~el­
do reglamentario, por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
la de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Director general de Administración Militar y Co-
mandante general de Ceuta.
_....
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 23 de
febrero último, dando cuenta de las obras más urgentes que
son necesarias ejecutar, con motivo del incendio ocurrido en
el Hospital Militar de esta corte, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido aprobar el
gasto de 9.000 pesetas, dispuesto por V. E. en su citada co-
municaci6n, y que se relaciona con las obras que se especi-
fican en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administr.ación Militar.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto para
reconstruír el piso del dormitorio núm. 2.3, del cuartel de la
Montaña, en esta corte, siendo cargo su presupuesto, impor-
tante [9.610 pesetas, á los fondos que indicaba la propuesta
eventual, aprobada por real orden de 16 de octubre último
(D. O. núm. 229), que se habían consignado en la de inver-
~ión como parte del crédito que se otorg6 en 1886, para for-
jado de pisos y cielos rasos en el mencionado cuartel.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
R Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
egente del Reino, se ha servido aprobar el anteproyecto
para Factorías militares de esa plaza, debiendo servir de base
,para la redacción del proyecto definitivo que habrá de for-;,mul ' ,
¡¡r... arse esde luego: su presupuesto, importante 635.94°
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pesetas, deberá ser cargo á la dotación del Material de Inge-
nieros en el año 6 años que se ejecuten las obras.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REfNA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar un
presupuesto, importante 1.,00 pesetas, adicional al que lo fué
ya por real decreto de 29 de junio de 1888, vara la adquisi-
ción de un parque aerostático, con destino al batallón de Te-
légrafos; y una propuesta eventual, ascendente á igual suma,
para satisfacer al coronel, teniente coronel primer jefe del
mismo, D. Lícer López de la Torre Ayllón., la indemniza-
ción que le fué concedida por real orden de 12 de noviem-
bre de 1888 (D. O. núm. 250), al conferírsele una comisión
para París. Dicha suma se obtiene reduciendo en 975'52 y
524' 48 pesetas, respectivamente, las asignaciones que en
propuesta de inversión corriente figuran para el cuartel de
Mendigorría en Alcalá de Henares, y el Hospital militar de
nueva planta en Burgos.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1889.
CfllNCHfLLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Burgos y Director gel1er~l de
Administración Militar.
- ...
PENSIONES
SUBSECRETARíA,-SECCION DE JUSTICIA Y MONTErío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de marzo úl-
timo, se ha servido conceder á D." Juana Estehana L'equi-
neche Urruhias, viuda del comandante, retirado, D. Juan
Bautista Monasterio, la pensión anual de .375 pesetas que
señala la tarifa al folio 116 del reglamento del Montepío Mi-
litar al sueldo y empleo disfrutados por el causante. Dicha
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viu-
da, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Viz-
caya, desde el S¡9 de octubre de 1887, siguiente día al del fa-
llecimiento de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vasoongadas.
..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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CHINCHILLA
: ,~', ';:",:
.~ :<~1L '
Excmo. Sr.: El .REY (q. D. g.), y en su no.mbre la R .
Regente del Reino, de conformidad con lo expuest.op
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.3 delm~
Señor.....
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Isidora
López Valverde, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 14 de octubre de 1884, por la cual obtuvo 'la
pensión anual de 18;'50 pesetas, como ' madre del soldado
Gregorio Martín, muerto ea Ultramar, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho' pleito, con fecha 18 de diciembre próximo
pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Isidora López Valverde no tiene derecho á los _atrasos de
cinco años qu e reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serle abonada la pensión "desde 11 de enero de
1884, techa de la presentación oficial de la instancia en que
solicitó se instruyera la información de pobreza; confirmán-
dose la real orden reclamada de 14 de octubre de 1884, en
cuanto no se oponga á esta declaraci ón.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 10 de
abril de 1889.
CHINCHILLA
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por 1\I[aria
Prado González, contra la real orden ' expedida por este
Ministerio en 4 de agosto de 1886, por la que obtuvo la
pensión anual de 18;2'50 pesetas, como madre del soldado
Manuel Alvarez, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha 1,3 de diciembre de 1888,
sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
María Prado González no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rri énte y serle abonada la pensión desde 26 de junio de
1884, fecha de la presentación oficial de la . instancia en
que solicitó se instruyera la información de pobreza; confir-:-
mándose la real orden reclamada de 4 de agosto de 1886, en
cuanto no se oponga á esta declaraci ón.» . .... "
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoc1-::, ". "
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 d~l~
abril de 1889.
Señor.....
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que An- ~
tonia Pérez Fariñas no tiene derecho á los atrasos de cinco ~
años que reclama; debiéndose considerar corno corriente y V
tserle abonada la pensión desde II de mayo de 188), fecha ~,.
~de la presentación oficial de la instancia en que solicitó se ins- "
truyera la información de pobreza; confirmándose la real or-
den reclamada de 5 de julio de 1886, en cuanto no se opon-
ga á esta declarací ón.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 10 de
abril de 1889-
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de febrero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 820 pesetas, que por real orden de) 1 de enero de 1868,
fué concedida á D." Maria Llorente. y Rodríguez, como
viuda del alférez D. Manuel García Arias, y que en la ac-
tualidad se halla vacante, por fallecimiento de la citada Doña
María Llorente, sea transmitida, en importe de 821' 25 pesetas,
puesto que en dicha real orden se consignó por error mate"
rial aquella cantidad, á sus hijas y del causante, D." María y
n.a Catalina Gareía y Llorente, á quienes corresponde con
arreglo á la legislación vigente; la cual les será abonada, por
la Pagaduría de la Junta de Clases pasivas, desde el 28 de
septiembre de 1888, que fué el siguiente día al del fallecí-
miento de su referida madre, por partes iguales, é ínterin
permanezcan solteras; acumulándose, sin necesidad de nuevo
señalamiento, la parte dela que cesare, en la otra, quien per-
cibirá íntegro el beneficio mientras conserve la aptitud legal.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , yen su hombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con 'lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.875 pe-
setas anuales, que por real orden de 19 de octubre de 1876
fué concedida á D." Pilar Laguna, como viuda del te-
niente coronel, qu,:, fué , de Artillería D. Juan Mantilla delos
Ríos; y que en la actualidad se halla vacante por fallecimien-
to de dicha 'pensionista, sea transmitida ásu hijo y del cau-
sante, D. Juan Mantilla de los Ríos y Laguna, á quien co-
rresponde con arreglo á lo dispuesto en la legislación vigente;
la cual le será abonada, por las cajas de esas Islas y mano de
su curador D. Ignacio Laguna, desde el 14 de junio de 1886,
que fué el siguiente día al del óbito de la madre del referido
huérfano; el cual deberá cesar en el percibo en 22. de no-
vlembre de 1898, en que cumplirá los 24 años de edad, ó antes
si obtiene destino con sueldo del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Antonia
Pérez Pariñas, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio en 5 de julio de 1886, por la cual obtuvo la pensión
anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado Gervasio
Fernández,~uerto en Ultramar, el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en
dicho pleito, con 'fecha 15 de diciembre de 1888, sentencia
'Cur.a éonclusión es la siguiente;
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECLUTAMIENTO. y J;tEEMPLAZO DEL EJÉRCITO
CHINCHILLA
-.-
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en esta
corte, con fecha 12 de enero del corriente afio, por D." Jua-
na Casarrubios, en solicitud de pensión como viuda del
capitán D. Juan del Cerro y Alvarez; y considerando que
aun cuando llegara á acreditarse que el fallecimiento del
causante tuvo origen de la enfermedad que se dice adqui-
rió en su destacamento de ]016 (Filipinas), no podría acce-
derse á los deseos de la interesada, por oponerse á ello las .
reales órdenes de 29 de enero y r4 de febrero de , 1880, el I
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 de marzo próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ro
de abril de 1889.
I
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." M_a del Con- i Comisión provincial de Avila desestimó la excepción de hi-
suelo Cordero y BaauIto, huérfana del capitán pedáneo I jo único, en sentido legal, de padre impedido y pobre, toda
de esa Isla, D. José, la pensión anual de 1.666'66 pesetas, I vez que se había alegado ante la misma Comisión fuera del
que le corresponde, con arreglo al art, 11 de la ley de 8 de ¡ término lega1.-El padre del mozo acudió ante el Alcalde
julio de 1860, puesto que su citado padre falleció en acción ¡del Ayuntamiento de Nava s del Marqués, en 20 de noviem-
de guerra; la cual le será abonada, por las cajas de esa An- , bre próximo pasado, manifestando que, posteriormente á la
tilla, desde el 20 de septiembre de I88r, que son los cinco I clasificación y declaración de soldados, se había inutilizado
años de atrasos que permite la ley de Contabilidad, una vez ; para el trabajo, por cuya raz ón, siendo pobre y no teniendo
que promovió la instancia en 20 de igual mes de r886, é ín- 1 más hijo que el mozo , procedía, en virtud de 10 dispuesto
terin permanezca soltera. en el arto 85 de la ley, admitirle la excepción del núm. L°
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- del arto 69 de la ley de reemplazos vigente.-Instruído ex-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos .a ños. Madrid 10 pediente justificativo, tres testigos declararon que Basilio
de abril de 1889. ITorrejón era pobrey estaba sostenido por su hijo Antonino.
CHINCHILLA . -Reconocido ante el Ayuntamiento el referido padre, los
médicos declararon que padecía una hernia inguinal izquier-
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. t' da, completa, sin precisar la época en que ~e había produ-
, , cido, extremo importante' para estimar ó ]],0 la procedencia
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\~a- " de la excepción.-Elevado el falio á la Comisión provincial,
rina. ! se desestimó la excepción fundándose en el arto 123 de la
ley, por haberse producido ante la expresada Comisi6n fue-
ra del término lega1.-Contra este fallo acude ante V. E. el
interesado pidiendo que se revoque y se conceda al hijo la
excepción del núm. 1.0 del art. 69 de la ley.-Vistos los ar-
tículos 69,85 y 123 de la ley de 11 de julio de I885.-Con-
siderando que habiéndose presentado la excepción ante el
Ayuntamiento el día 20 de noviembre, debe estimarse que
se alegó en tiempo legal, pu esto que 10 fué antes de verificar
el sorteo.-Considerando que el arto 123, sólo es aplicable
á las excepciones que se aleguen en el acto de la clasifica-
ci6n y declaración de soldados, pero no á excepciones que
muy bien pueden presentarse después del L° de diciembre,
siempre que 10 sean con anteri oridad al segundo sábado de
dicho mes.-La Sección opina que procede dejar sin efecto
el fallo de la Comisión provincial, y devolver el expediente,
á fin de que, previo reconocimiento del padre del mozo, en
el 'que se haga constar la época en que adquirió el impedi-
mento, falie la excepción alegada, con citación de los in-
teresados en el reemplazo.-Y habiendo tenido á bien el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos co-
rrespondientes, con inclusión del expediente de referencia
en precitada comunicaci6n.-De la propia real orden lo tras-
lado á V. E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1889.
SUBSECRETARfA,-SECCION DE ASUNTOS GENERALES CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 27 de marzo último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al Go-
bernador de la provincia de Avilu, la real orden siguiente:
-Remitido á informe de la Sección de Gobernación y Fo-
mento del Consejo de Estado el expediente promovido por
Basilio Torrejón, reclamando contra el fallo por el que la
Comisi6n provincial de Avila declaró soldado á su hijo An-
tonino, perteneciente al reemplazo de r888, por el alista-
miento de Navas del Marqués , la expresada Sección ha
emitido en este asunto el siguiente dictamen.-e-La Sección
h~ examinado el expediente promovido á nombre de Auto-
runo Torrejón Esteban, alistado en Navas del Marqués, para
el re.m:pla~o del año actual, alzándose del fallo en que la
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del soldado del regimiento Infantería de Garellano,
Antonio CastOra Alegret, en solicitud de que se conceda á
su citado hijo la separación del servicio activo, el Rsv (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad-con lo informado por V. E. en 29 de marzo
último, no ha tenñlo á bien accederá la gracia que solicita
el interesado, una vez que su referido hijo tiene la obliga-
ción de servir en filas, como voluntario, su compromiso.
'De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
remitió V. E. á este Ministerio, con fecha 31 de enero últi-
mo promovida por el soldado del arma de Artillería de ese
ejé;cito, Galo Contreras Sánchez, en solicitud de que se le
conceda el regreso á la Península, como excedente de cnpo,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no de conformidad con el informe emitido por la Comisión
provincial de Madrid, no ha tenido á bien acceder á dicha
petición. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
ro de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-
REEMPLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió á
este Ministerio, promovida por el médico mayor graduado,
primero personal, segundo del Cuerpo de Sanidad Militar,
con destino en el segundo batallón del regimiento Infante-
ría de Granada, núm. 34, D. José Estrada y Velasco, en
súplica de que se le conceda pasar á situación de reemplazo,
por enfermo, ,durante un año, con residencia en Bujalance
(Córdoba), donde se encuentra en uso de prórroga de licen-
cia; y justificándose por el certificado facultativo que acom-
paña, que no ha obtenido la curación de la enfe~medad que
motivó la licencia y prórroga que le fué concedida, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, .ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con sUJe-
cíon á 10 prevenido en el art. 16 del reglamento de ascensos
de 31 de agosto de 1866.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
[O de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia:
Señores Directores generales de Administración Militar
é Infantería.
-+-
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIóN :MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del !teino, se ha servido expedir el decreto si-
guiente: ,
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XlII,'y corno REINA Regente d~l Reino, Vengo en dispo-
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ner que el intendente de división y d~l distrito militar de
las Provincias Vascongadas, D. Antonio de Santiago é
Iríarte, cese en dicho cargo y pase á situación de retirado,
con el haber que por clasificación le corresponda, con arre-
glo al caso primero del artículo treinta y dos de la ley de
veintinueve de noviembre de mil ochocientos setenta y
ocho.s--Dado en Palacio á cuatro de abril de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la
Guerra, José Chinchilla.z
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; en el concepto de qne, contando el
interesado con cuarenta y ocho años, nueve meses y dos
días de servicios efectivos, S. M. ha tenido á bien resolver
que sea baja, en esta fecha, en el Cuerpo de Administración
Militar, expidiéndosele el retiro á que tiene derecho, con el
haber provisional de 750 pesetas mensuales, ó sean 90 cén-
timos del sueldo de 10.000 pesetas al año que disfrutan los
de sn empleo; siéndole abonado dicho haber por la Paga-
duría de la lunta de Clases Pasivas, ínterin el Consejo Su-
premo de Gnerra Marina informa acerca del definitivo que
deba señalársele, á cuyo efecto se le remitirán los oportu-
nos antecedentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r o de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en LO de. agosto próximopasado, promo-
vida por el comisario de guerra de segunda clase D. Leo-
poldo Rovira y Escofet, que se encuentra en situación de
retirado en esa plaza, en súplica de aumento de la tercera
parte del haber pasivo que disfruta, por considerarse com-
prendido en los beneficios qúe concede el arto 25 de la ley
de presupuestos de la Isla de Cuba de 1) de julio de 1885
(C. 1. núm. 295); y teniendo en cuenta que el arto 106 del
reglamento de empleados civiles de Ultramar de J de junio
de 1866, que es el declarado aplicable á las clases pasivas
militares por la citada ley, exige para poder optar á dicho
beneficio la circunstancia precisa de haber servido en Ultra-
mar durante seis años completos, la cual no concurre en el '
interesado; el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada de 21 de
marzo último, se ha servido desestimar la petición del re-
currente, por carecer de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina.
DlRECCION GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglaU1entaria~,
1 C d sf de sub-/para el retiro el coron,: de arabineros, con e 1ll0ei'~
inspector en la Coruña, D. IgnacIo Seoane y Valdé~'~~.."J;:.
Rav (q. D. g.), 'yen su nombre la REINA Regente del Rel11Clg
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ha tenido á bien disponer que el expresado coronel sea baja
en el mencionado Instituto, por fin del presente mes, expi-
di éndosele el retiro para esta corte, y abonándosele, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisio-
nal de 517'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo-Supremo
de Guerra y Marina informa acerca del que, en definitiva,
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de ser-
vicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de .abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Sefiores Capitán general de Castilla la Nueva y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
DIRECClON GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
practicante, de real nombramiento, retirado, D. Cirilo Igle-
sias y Flórez, en súplica de que, por gracia especial, se le
conceda mejora de retiro, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reine, 'no ha tenido á bien ac-
ceder á dicha petición, por no hallarse justificada la gracia
que se solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
-.-
REVISTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fecha
l. o de febrero último, proponiendo se amplíe el plazo para
la revista de cuarteles, que se verifica mensualmente, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con 10 propuesto por V. E. Y el Director general
de Ingenieros, se ha servido modificar la real orden de 9 de
mayo de 1888 (C. 1. núm. 18.3), en la forma siguiente:
l. o Las revistas de cuarteles se llevarán á cabo cada seis
meses, destinándose un día para la parte ocupada por cada
cue'rpo, salvo el caso de que por la escasa importancia de
algunos locales considerasen los Capitanes generales, á
propuesta de los Subinspectores de Ingenieros de los Distri-
tos, agruparlos convenientemente.
.2.0 Dichos subinspectores propondrán también á las
mencionadas autoridades la manera más adecuada de orde-
nar la revista, de modo que en el semestre queden revis-
tados todos los edificios, y que el plazo que medie entre
cada una no exceda de los seis meses.
.3. 0 Deberán revistarse los locales siempre que tengan
~~gar entregas, bien al cuerpo que los haya de ocupar,
len á la plaza, aunque no haya transcurrido el plazo que
se marca.
y 4·° Quedan subsistentes las prescripciones 2." y 4." de
la real orden antes citada'.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
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Dios guarde á V. E. muchos . años. Madrid 10 de abril
de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-
SUELDOS, HA.BERES y GRATIFICACIONES
DlRECCI6N GENERAL DE ALABARDEROS
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez personal, guardia del Real Cuerpo de Alabarderos
D. Antonio Morilia lVIertir, en que solicita el abono de la
gratificación de casa que estableció la real orden de 20 de
septiembre de 188.3, con motivo del servicio que prestó en
el año anterior en San Sebastian, duranteIa permanencia
de SS. MM. Y AA. en dicho punto; teniendo en cuenta que
la real orden de 16 de agosto de 1888 (C. 1. núm. ) 14), no
deroga la de 20 de septiembre ya precitada, pues que aque-
lla s610 se refiere á las gratificaciones y pluses señalados en
las de 19 de julio y 14. de agosto de r876, y de ningún modo
á la gratificación de casa que señala la de 20 de septiembre
de 188.3 , S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado, previa la oportuna justificación, una vez que son
independientes dichos devengos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
~
't .
Excmo. Sr.: En vista de la intancia que. desde Valencia
elevó á este Ministerio D." Amalia Serrano y Burguet,
en s úplica de que á su esposo, el teniente coronel de Infan-
tería D. Julio ' Torres con, se le abone el sueldo entero de
su empleo, durante el tiempo que permanezca en observa-
' J
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Cayuela
-.-
- ....
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me confiere la real orden de
r6 de marzo de r885 (e. 1. núm. r.32), be tenido por con-
veniente conceder al capitán de la Comandancia de Badajoz
D. Julio Carbó y Tullier, la licencia que, por el término de
dos meses y sueldo reglamentario, ha solicitado de mi auto-
ridad para Cádiz, con objeto de arreglar asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 1r de abril de r889'
Marqués de San Juan de Puerto Rico
Señor.....
Excmos. Sres. Capitanes generales de Extremadura y An-
dalucía.
Relación que se cita
D. Leandro Lorenzo y Montalvo, que presta sus servicios
en la segunda compañía del primer batallón del pri-
1TI-er regimiento de Zapadores Minadores, á la cuarta
compañía del mismo batallón y regimiento.
}) Miguel Sala y Bonañ, que presta sus servicios en la
cuarta 'compañía del segundo batallón del tercer regi-
miento de Zapadores Minadores, á la segunda compa-
ñía del primer batallón del primer regimiento de ídem.
)) Manuel Díaz y Escribano, que sirve como agregado en
la Comandancia de Ingenieros de Cádiz, á la cuarta
.compañía del segundo batallón del tercer regimiento,
como efectivo. '
Madrid Ir de abril de r889.
El brigadier encargado del despacho,
Andrés Cayuela
Ex.cmo. Señor Director general . de Administración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Andalucía y Bur-
gos, y Comandantes, generales Subinspectores del Cuer-
po en los mismos Dist'ritos.
se servirán providenciar el alta y baja consiguiente para la
próxima revista .del mes de mayo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid r r de abril
de r889.
CHINCHILLA
Sel'ior Director general de Administración Militar.
Sefíores Capitanes generales de Granada y Valencia.
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DELCUERPO DEESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
ción de demencia en el ~anicomio de San Baudilio de Llo-
bregat; y resultando de los antecedentes que el referido jefe
tuvo ingreso en el Hospital Militar de Valencia en r9 de
septiembre de r888, como presunto demente, así como tam-
bién qu e en el mes de diciembre siguiente fué trasladado al
referido manicomio, por no reunir condiciones para la ob-
ser vación el citado hospital, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por esa Dirección General, y teniendo en cuenta lo
prevenido en la real orden de 8 de marzo de r886 (C. 1. nú-
mero 95),·se ha servido acceder á la petición de la recurren-
te y disponer, al propio tiempo, que al teniente coronel Don
Julio Torres, se le abone el sueldo entero de su empleo,
desde la fecha de su ingreso en el precitado Hospital Militar
de Valencia, hasta que termine el período de observación
de demencia; debiendo reclamarse dicho sueldo por los
cuerpos á que haya pertenecido y por los á que pertenezca
en lo sucesivo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de ra de mayo de r885 (e. L. nú-
mero 2r2); y para responder al cargo de estancias, se le re-
tengan cinco pesetas diarias, entregando el resto á su fami-
lia, la cual únicamente habrá de percibir todo el sueldo en
el caso de acreditar, en forma legal, que sufraga todos los
gastos del causante en el susodicho Manicomio de San Bau-
dilio de Llobregat. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ro de abril de r889.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
--<:>00--"
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSI'i."o DI! r.A GUI1RRA
El Brigadier, encargado ,",01 Despacho,
A narés Ca,ruela
Excmos. Señores Director general de Insl;ruooión Militar,
Comandantes generales Subinspectores del Cuarpo, Jef~ . "
del Estableoimiento Central, Director de CoXX1úni-:- .
caciones Militares y Señor Comandante, exento d~
Ceuta.
VACANTES
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Circular. Debiendo proveerse una plaza de capitán del
Cuerpo en el ejército de Cuba, en las condiciones prescrip-
tas en la real orden de 6 de noviembre de 1888 (Colección
Legislativa núm. 244) y posteriores, por haberse dispuesto
el regreso á la Península, del capitán D. Antonio Baceta s
Rodriguez, se servirá V... man ifestarme, antes del 5 del
próximo mes de mayo, si algún capitán de los que sirven ll.
sus órdenes desea oc.upar aquélla, para proceder en su dís
á lo que haya lugar.
Dios guarde á V... muchos años, Madrid II de abril
de r889'
Miguel Correa
Excmo. Sefíor Capitán general de Burgos.
Excmo. Señor Capitán general de las Islas·Canarias.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas, y por exigirlo así las necesidades del servicio,
he tenido por conveniente disponer que el oficial tercero
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Gorgonio
Roncal Villa, que tiene su destino en la Capitanía G eneral
de Canarias, según orden de r5 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 6r), preste sus servicios, en comisión, en el
Gobierrio Militar de Logro ño,
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid r 1 de abril
de r889'
DIRECCION GENERAL DE INGENIE.ROS
c,;.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
concedidas en órdenes vigentes, he dispuesto que los te-
nientes. que se expresan en la siguiente relación, pasen ::i
servir los destinos que en la misma se indican.
.En su consecuencia, 'los jefes de los cuerpos respectivos
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DE ANUNCIOS
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUEHPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pr-óximo á publicar s e, pueden hacerse los pedidos al Adminis trador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA. .
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN V~;NTA EN EL DEPOSITODE I.A CUE ~ ·m A
P or real orden fecha c o de novi embre se ha dispuesto que se expe nd an en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas , reproducidas por medi o de la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76 . E l precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colec ciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Has ta ahora se han repartido las siguientes : M añaría.- Vera. - Castro-Urdiales. - L umbier .-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostro:-« Valle de Sopuerta.-San Pedro A.banto y Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. RODRIGfJEZ TEJERO), que consta, además del texto , de 20 láminas de dibujo
topográñco en colores y 39 de paisa je en negro , con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Dep ósito de la Guerra al precio de 20 pesetas , según real orden de 7
de marzo del año actual.
(1) Corresponden á los tomos JI, JII , IV, Y Y VI da 11\ Hist oria de la Guerra
de la Independencia que pub lica el Excmo. Sr. Gensrul D. José Oómea: de
Art .che; los pedidos se aírven e11 06W Dep<>ilito. .
T.í.CTlC~S DE INFANTERíA APIIODA)lAS POli REAL DEOR1:1'O lIt1 ¡¡ DE J UI.IO DE 188!
Insíruccíon del recluta , , , . . . . . . . . . . . . »7t1
Id em de sección y compañía " .. , · , · · . 1' 2tJ
Idem de batall ón . .. 2
ldem de brigada ó regimiM to. . 2' (jO
Ptas. Cs.
. 1
, Mapa mura l de Espa ña y Por tugal, escala, 500.000 ' " l 2' 00
f~em de Italia. } 1 [) ,
' I deln ~e Francia. Escal a, 1 000-000 Ü "
: em e la Turquia europea. .. . .. . .. .. . .. . iO ,
' Idem de la id ·át· ' 1 ! 3;~ . aSI lea, asea a, 1 .800.000 , . , .
?~em de Egipto, escala, 1iOO~OOO .
;I dem de Burgos, esca la, Qi\{\l , '" 7' /lO
t'. . ""vv. 000
:'l dem de Es~'" P !(:-;>. pCUla y ortugal , esca la , -l ' 000 1881. . . . . . . . . . . . . 2
'I d .000.ii~~; . edm itinerario de las provi ncias Vasconea- \. as y Navarra tl \ ..¡lli.e~ ¡~., ~ebd.: ieÍ:, 'id",'~sta'~p'ucio 'é~ teí~ : :¡ 3
' ,¡Tem 'd" de ata Juria , . , ,. .. . . 2
'dem id" de ~ndalucia . , , . .. .. . 2
" em l'd" de In ., en tela , .. .. .. .. . .. . 3
, . ., e ¡ranada 1 íl
',em jd., de id , eJltei~" ' "'' ''''' ' '' ''' '' ' \'Escalfl'-- 3
, em ld., de Extremudu'r'a' . " , ... , . " . , . ... . ~00 .000 l ' "O
em id d Y l' .. .. . .. .. .. .. . .. .. u
eiD id" de naencía , 3
. ., e urgos . .. '"ro íd d A ' "
, m ld" de Crat¡:¡oIID .. " ; .. .. . 2
. . . ., as 1 a la VieJ'a 3
. . ld ., de Galícia .
< ' .- . • '" ' " .. .. .. .. • .. .. I e:!
de Castilla la Nueva ' le:! h ' ) 1 . . . a\ oJas 200.000 " ..
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Plano de Burgos' (
Idem de Dadajoz , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem de Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . Escala, o 000
Idem de Pamplo na ' .. . . .. .. .. .. .
Idem de !Iáluga .
Carta it inerar ia de la Isla de Luzón, escala, 5oo~000 " .
Atlas de la guerra de África ..
Idem de la de la Ind ependencia, l,' entrega . . ~
Idem íd., 2.' íd .
Idem íd., 3.' id . , . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . .. . .. . (l )
Idem id ., 4.' id .
Idem id., 5.' id . " , .
Itj nerar io de Burgos.. en un tomo : : ..
Idem de las llrovmclas Vascongadas, en id >••••• • • • •
Relación de os puntos de e tapa en las marchas ordinarias de
las tropas , .
Ptas. Cs.
2'50
2'00
2' 50
2
3
20
21>
6
6
2
4,
6
1>
5
4
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Memoria general. •...•.......... " .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro .
TÁCTICA DE ARTILLERíA
Tomo III.-La del cañón de batalla y la elemental a caballo...
TÁCTICA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta a pie y á caballo " .
Idem de la sección y escuadrono ..
Idem de regimiento........................................•.
Idem.de brigada y division...........................•.......
Bases de la instrucción .
Memor~a de este Deposito, sobre orgamzacton militar de Espa-
ña, .tomos 1, II, IV YVI, cada uno.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Idem tomos V y VII, cada uno.... . .. . . . .. . .. .
Idem id. VIII. ........................................•......
Idem id. IX ." ..
Idem id. X ..
Idem Id. XI, XII Y XIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de ~O de Febrero de 18'79 ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de Lo de Febrero de 18'79 :
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de lO de Marzo de 1866 .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 18'7/) " .
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L· de
Marzo de 1867 .
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.00
• I/)
!
I
1'50
I
1'50
• 00
ro
7'/lO
4'liO
IS
6
7'50
!I'OO
I
• 50
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U de Marzo de 1879.•. .. .. .. • • .. ... ... .. •. • 110
Idem para la redacción de las hojas de servicio. .........•... . • tiO
ldem para el régimen de las bibliotecas. • !lO
Idem para el servicio de campaña. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . i
Idem provisional de remonta................................. • !lO
Idem sobre' el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc. . . . • 50
Idem de hospitales militares. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. I
Idem para el personal del material de Ingenieros. • 50
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias. . . .. .. . .. .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . . • líO
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
IBM y 3 de Agosto de H166.. ..... ...... .. .... .. .. ... . . . . .. . I
Idem de los Tribunales de guerra.... .. . . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . .. • liO
Idem de Enjuiciamiento militar.. 1'1íO
Revista M.ilitar Española, tomos I al XVI inclusive, cada. uno. . IS
Estados de estadística criminal militar. ...........•.. : . . .. . . . 71S.
Estados para cuentas de Habilitado, uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • lIS
Instrucción para trabajos de campo. ~
Idem para la preservación del colera.. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. • t
Código penal militar......................................... I
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército...... • liO
La Higiene militar en Francia y Alemania. .. . . . . . .. . . . . . .. .. . I
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. }'Len pas'y en guerra, tomos I y II. ...:................. 11)
Diccionario de legislación militar, por Mufiiz y Terrones. 7
Tratado elemental de astronomía, por Echevarria '.. U'!lO
Guerras irregulares, por 1. 1. Chacón (dos tomos).............. 10
Compendio teéríco-práctici de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. M. D. Federico Magallanes ... :. . .. . .. 6
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio o en carta
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E.' M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio
